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2. 3 对 1 日 2 次、1 日 3 次、每 6h 1 次等用药频次，系统可准
确设置时间间隔。
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静配输液批次系统自 2015 年 5 月份上线后，选取以下几
项指标对系统运行效果进行跟踪与评价。
























2015 年 1 月 137 975 14. 05 2015 年 6 月 527 1228 42. 92
2015 年 2 月 219 786 27. 86 2015 年 7 月 701 1280 54. 77
2015 年 3 月 258 1127 22. 89 2015 年 8 月 677 1276 53. 06
2015 年 4 月 268 1154 23. 22 2015 年 9 月 1055 1805 58. 45






3. 2 批次系统上线前后人工调整袋数比例(见表 2)。
表 2 批次系统上线前后批次人工调整袋数比例
批次系统




上线后 总袋数 未调袋数 调整袋数
调整比例
/%
2015 年 1 月 69883 62434 7449 10. 66 2015 年 6 月 108655 101810 6845 6. 30
2015 年 2 月 55228 46375 8853 16. 03 2015 年 7 月 113677 106709 6968 6. 13
2015 年 3 月 94211 80796 13415 14. 24 2015 年 8 月 113645 106326 7319 6. 44
2015 年 4 月 104299 91512 12787 12. 26 2015 年 9 月 97861 92381 5480 5. 60
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